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ABSTRAK 
 
 
Setiap perusahaan yang menyajikan laporan keuangan harus diaudit oleh 
auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. Hal ini bertujuan 
untuk mendapatkan penilaian meliputi kewajaran tentang hal material dalam 
laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tetapi perikatan yang lama 
antara auditor dari KAP dengan  perusahaan dapat mengancam independesi 
auditor. Oleh karena itu diperlukan pergantian auditor dan KAP agar tetap 
menjaga independensi auditor. Pergantian KAP dapat dilakukan dengan dua 
macam cara yaitu wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary). Penelitian ini 
berfokus pada pergantian KAP secara sukarela dan faktor-faktor yang diuji yaitu 
financial distress, rentabilitas, dan reputasi KAP. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan bukti empiris dan menguji pengaruh financial distress, rentabilitas, 
dan reputasi KAP terhadap pergantian KAP secara sukarela. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2014 dan periode 
pengamatan selama 2013-2014. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Pengujian dilakukan 
dengan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan 
yang mengalami financial distress tidak membuat perusahaan melakukan 
pergantian KAP, sedangkan perusahaan yang rentabilitasnya tinggi, dan 
menggunakan jasa KAP bereputasi akan cenderung melaukan pergantian KAP. 
Hal ini menunjukkan perusahaan tidak mempertimbangkan financial distress 
dalam melakukan pergantian KAP secara sukarela. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa perusahaan yang rentabilitasnya tinggi ingin menjaga reputasinya pada 
para investor, serta hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang 
menggunakan KAP yang bereputasi akan cenderung melakukan pergantian KAP. 
 
 
Kata Kunci : Financial Distress, Rentabilitas, Reputasi KAP, Pergantian KAP 
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THE FACTORS THAT AFFECT VOLUNTARY PUBLIC ACCOUNTANT 
FIRM (KAP) SWITCHING (MINISTER OF FINANCE REGULATION  
OF THE REPUBLIC INDONESIA NUMBER 17 / PMK.01 / 2008) 
 
ABSTRACT 
 
 
Every company that presents financial statements must be audited by an 
auditor from an independent Public Accountant Firm (KAP). It aims to get an 
assessment that includes the fairness of material matters in the financial 
statements presented by the company whether it is in accordance with accounting 
principles generally accepted in Indonesia. But the long engagement between the 
auditor from KAP and the company can threaten the auditor's independence. 
Therefore, it is necessary to replace auditors and KAP in order to maintain auditor 
independence. Substitution of KAP can be done in two kinds of ways, namely 
mandatory (voluntary) and voluntary. This study focuses on voluntary change of 
KAP and the factors tested are financial distress, profitability, and reputation of 
KAP. This study aims to obtain empirical evidence and examine the effect of 
financial distress, profitability, and reputation of KAP on voluntary changes in 
KAP. The population used in this study are all manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2007-2014 and the 
observation period during 2013-2014. The sample in this study was selected using 
a purposive sampling technique. The data analysis technique of data analysis used 
in this study is logistic regression. Tests carried out with SPSS 23. The results of 
this study indicate that companies that experience financial distress do not make 
companies make changes to KAP, while companies with high profitability, and 
using reputable KAP services will tend to make changes to KAP. This shows that 
the company does not consider financial distress in voluntarily changing KAP. 
This also shows that companies with high profitability want to maintain their 
reputation with investors, and this also shows that companies that use reputable 
KAPs will tend to change KAP. 
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